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loní, Án^el Zúñijjií. La sctiiient etapa 
seria Figiieres, on Funtscrc cnníecciona 
t'l que "scn.s i.kihrc era rúltini [U'ru'KÜc 
mural de la yucna a Catalunya", com 
encertaJanieiit cscriu. El pcnja en un 
arbre de la rambla soca les hiiiiibes. 
Finalinent el camí íísic de Texili ]U'I C(ill 
lie Lli, "entre el pui^ í Je les Salines i la 
serra de rAihera, al nord del pohlel de 
les Ules, a la comarca del Vallespir». 
Fontsere cns facilita tota una rela-
ció Je persones que vam teñir a les nos-
tres comarques en aquell trist hivern tie 
1938-19^9. És Lin tema encara ¡-lendent 
entre ntisaltres. Fer una relació de les 
multes figures de primer o seyon ortlre 
que van viure el seu Jrama personal de 
deixar el país per casa nostra. L'autor no 
aniiiya que per a ell, ais seus estrenats 2^ 
anys, aquella situació era tota una aven-
tura; ho diu amh aquest mot i Cambé 
assenyala L|ue en enttar a Fratn^a Jes Jel 
coll, "baixavem amb una certa euforia". 
Després, com veiuein en el següent 
volum, les coses no serien plañeres, pero 
en Caries Fontsere se'n va sorcir periec-
tament i viuria la realitat deis anys 
J'ocupació alenianya de París i també 
l'esclac d'aliiberament de la capical fran-
cesa per les tropes aliailes. Es a ilir, que 
.si aquest primer volum és important, els 
scgüenrs poden superar el nivell 
d'interés bistoric i documental. 
L'aparició d'aqnesta obra ba estat 
envoltaJa d'un ^'ran resso públic. Feia 
anys que en els entorns histories i artís-
tics de Catalunya es tenia noticia del 
treball de Caries Fontsere que també 
ens demostra que té una capacitat i qua-
litat d'escriptor mes que sorprenent. A 
partir de l'acurada metodolo<iia que ja 
s'ba esmenrar, ha aconseguit uns resul-
Cats positius. Per ais ^ironins aquesta 
obra ajuda a informar sobre el tinal de la 
«tierra civil entre nosaltres. Calia ter-
ho, es]iecialmenl peí let que els testimo-
nis tlirecies d'aquells esde\'eniiiients ens 
mancaran mes cada día. La puntual i 
concreta noticia que l'autor ens facilita 
estcm scfíurs L|ue ajudara els bistoriadors 
d'aquella etapa. Cal esperar els dos 
següents volums de les memories 
d'aquest cartellista que ha esdcvinyut 
molt mes. Si coneixíem Caries FoncserÉ; 
coin a pintor, escenograf, foto^raf i crea-
dor artístic, és tota una descoberta, i 
molt bona per a la cultura tlel país, la 
del Fontsere escriptor. 
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C ditada peí Cen t r e J 'Es tuJ is Comarcáis del Ripollés, auib Tajut de Jiverses insti tu-cions, la novebla Vía-ranys del dc}iU\ de Llo-
reni; Torrent, cé un marcar continfjut 
biografíe, i se centra en l'otlissea perso-
nal de la protagonista, Nuri, les se\'es 
aventures i dcsvcntures dins el context 
turbulent de l'Europa LIC la primera inci-
tar de segie. 
Si la literatura, com diu Pía, és un 
esfor^ contra l'oblif, be bem d'agrair a 
Lloren^ Torrent que tixi per escrir, 
noveblant-los, els seus rectirds sobre la 
vida d'aijuesta dona ai^liiiirablc. Tant de 
bo el seu exemple tos cmulat per altra 
gent que té molt a dir i a escriure sobre 
el nostre passat. Al capdavall, els a\-a-
tars histories del segle XX, can decisius 
per al nostre prcscnt, no han generac 
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gaire literacura a casa nostra. pocser per 
Pimperaciu ~o la prmléncia- de callar. 
Ara és l'hora de parlar i escriure, abans 
no sigui niassa tard. 
Pero el \'alor testimonial no és pas 
l 'únic del Ilihre. V'íavaiTV.s del dcsn' 
segueix el model, tan fruccíter, de la 
novebla que narra la tormació d'una 
p e r s o n a I i t a t, il' ii n carácter , L] ii c 
s'eníronta a un cúmul d'adversitats: 
orfenesa, allunyament, seducció, mal-
casament, fúgida, guerres, etc. Hi [-ire-
domina Pacció, sense deixar mai de 
banda l'analisi introspectiva. També en 
aquescs aspectes la novebla és plena 
d'interés. 
Destaquem per últini una caracte-
rística que. mes que deis personatges, 
ens parla del mateix autor, Lloreni; 
Torreni. Si bé al llarg de la novebla hi 
surt una liarga galería de personatges 
diguem-ne negatius -egoistes. malvats, 
falsos, cínics- , mai no son el 
focus de l'obra. Contráriament, 
sembla que l'autor vulguí reflec-
tir i recrear-se en la hondat 
d'uns pocs personatges que vet-
llen per Pheroína. Com si el 
mal, tan present arrcu, no inte-
ressés gens l'auror. atent només 
a l'espcctacle de la hondat, de 
vegades heroica, d'alguns perso-
natges. Es curios que, en con-
trast amb una época marcada 
per la fnllia humana, Torrent no 
ha perdut la confianí^a en els 
\'alors humans. Aixd és. per 
damunt Je tot, aquesta novel-la: 
des de l'adversitat, un cant a la 
hiuiiaiiitat. 
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